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1 DANS le  cadre  de  l’école  d’économie  de  Toulouse  nous  avons  animé  le  cours  de
l’économie  du  travail  (avec  Javier  Ortega,  Université  Toulouse-I).  Le  séminaire  de
recherche pour les étudiants en thèse était consacré à des problèmes de l’économie de
travail :  la  discrimination,  la  migration  légale  et  illégale,  la  déréglementation,  la
transition dans les pays ex-socialistes et le développement.
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